

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                             （4.1.3）
类似地，开始新的追求带来的追求量是：















































                                            (4.1.9)











                                               （4.1.12）



















                    （4.1.15）

计算一小块市场的预期追求量时就是对一小块区域内所有可能的、积分，也就是在封闭的区域dΩ内计算（垂直于和的面）的面积分并对所有可能的开始函数和结束函数求和。





















































































































































































































































































                                              (4.2.15)









                                                       (4.2.17)

























                                              (4.2.20)

时空平直的充分必要条件是的所有分量都是0。
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后记

我一向认为写长篇专著是一项很艰苦的工作，不适合我这种情绪多变的人，所以始终缺乏将自己的想法写出来的动力。但是本书的第二、第三和第五部分基本是在2004年四月到十月间业余写成的，在此期间能够维持工作热情要感谢我的女儿蒋月雅，她的快乐情绪始终感染着我。相比之下，第一部分是1994年到2003年间陆陆续续写成的。第四部分主要是在2001年失业的短暂闲暇时间内写成的。这也与我重视基础理论而相对轻视应用有关，所以，在基础理论上突破后总是立即动笔，在社会应用上的想法最多只是记下来，直到积累得太多之后才开始动笔。

在“真理进化论”的建立过程中，在世的人没有在思想上给过我很大帮助，成功要深深感谢三位伟人：阿尔伯特-爱因斯坦、路德维希-范-贝多芬和拿破仑-波拿巴。这种致谢很不合常规，但是，爱因斯坦使我开始了研究并提供了最重要的研究方法，贝多芬使我在困难的时候能够坚持研究，拿破仑则给出了理论的最重要暗示，他们分别让我知道了追求的最重要原则：重视方法、坚持奋斗、唯一目标。没有他们的帮助，我难以想象自己的成功。

我在很小的时候就读了爱因斯坦传记，然后就希望能做一个像他那样的伟大的物理学家，这首先是由于爱因斯坦形象的伟大，而相对论的思想也实在神奇，同时，当时的中国实在没有什么让人有兴趣长期从事的工作。

在研究最困难的时候，我经常以贝多芬音乐来激励自己，常常在被困难打倒的痛苦中聆听《英雄》、《命运》、第九交响乐，并逐渐恢复对能力、奋斗的信心。

我在1991年开始为经济和宇宙建立一一对应，转折点出现在阅读拿破仑传记以及《战争论》等军事著作之后。我从拿破仑军事原则中领悟到了追求目标的唯一性原则，认识到宇宙可能也是在追求唯一目标，就像社会中的最大幸福和研究中的最大知识一样。

本书写成于2005年3月，是相对论提出100周年，也是奥斯特利茨战役200周年，《英雄》公演200周年，谨在此表达对他们的敬意和深深的感谢。与爱因斯坦类似，重要理论再次由接受过专业物理教育的业余科学家提出。

在这一研究过程中，我深深体会到人类创造力的不自由。在同样创造能力下，设备、资金等研究条件是重要的，但是，思维能力仍然是最重要的。就宇宙而言，人类在认识到最小作用量原理、宇宙膨胀、幸福追求、社会发展这四件主要事实之后就足以提出宇宙是一个追求并发展的系统，甚至不知道宇宙膨胀也未尝不可，但是，这一发现却晚了数十年甚至上百年，这是由于思维能力没有对已知事实进行充分深刻的发掘。

2005年4月20日
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